





A	 DIFERENCIA	 DE	 LA	 MAYORÍA	 DE	 PRO-
DUCTOS	 TANGIBLES,	 mucha	 de	 la	 informa-
ción	 existente	 puede	 usarse	 gratuitamen-
te	 en	 cantidades	 casi	 ilimitadas.	 Sólo	 una	
pequeña	parte	de	ella	se	vende	y	se	compra	
en	 los	 mercados,	 y	 esa	 es	 la	 única	 de	 la	





de	 quien	 la	 recibe	 y	 de	 sus	 circunstancias.	 Por	
algunas	informaciones	se	paga	mucho	dinero	y	en	
cambio	otras	no	las	queremos	ni	regaladas.
Evidentemente,	 toda	 información	 tiene	 un	








produce	 sólo	 para	 uso	 interno	 de	 una	 sociedad	








más	 accesible,	 inteligible,	 distribuyéndola,	 etc.	
Como	intermediarios	forman	parte	de	la	cadena	
de	valor	como	un	eslabón	más	entre	los	autores	
y	 los	 lectores.	 Suponiendo	 que	 se	 vendiera,	 un	
documento	 procesado	 por	 un	 documentalista	
(seleccionado,	 recuperado,	 ordenado,	 cataloga-






información	 es	 el	 de	 su	 rentabilidad	 o	 retorno	






























(el	 beneficio	 económico	 superior	 al	 coste	 del	
empleado	y	de	la	información	comprada).
Al	 tratarse	 la	 información	 de	 algo	 etéreo,	
inmaterial	y	volátil,	el	valor	percibido	de	 la	mis-
ma	 viene	 muy	 condicionado	 por	 su	 envoltorio,	
soporte,	 presentación,	 usabilidad,	 accesibilidad	
y	 del	marketing	 realizado	 por	 el	 vendedor.	 Por	
ello	 es	 tan	 determinante	 cuidar	 esos	 aspectos	
externos,	 algo	 que	 por	 desgracia	 los	 bibliote-
carios-documentalistas	 olvidan	 con	 frecuencia,	
ocupados	 solamente	 de	 la	 calidad	 de	 los	 datos.	
Es	muy	difícil	determinar	el	ROI	de	un	servicio	de	
documentación	de	 una	 empresa,	 por	 lo	 que	 los	
documentalistas	 deben	 cuidar	mucho	 su	 propio	
marketing	personal	e	influir	en	los	aspectos	sub-
jetivos	de	su	entorno	laboral.	Hay	que	convencer	
a	 los	 usuarios	 de	 que	 se	 ofrece	 un	 servicio	 de	
información	óptimo.	La	documentación	en	paten-
tes	ha	proporcionado	a	veces	buenas	evidencias	














La	 coyuntura	 del	mercado	de	 la	 información	
para	2010	es	lúgubre:	Outsell	estima	que	los	pre-








de	 compras	 por	 parte	 de	 grupos	 de	 inversores,	
como	Francisco	Partners,	o	el	conocido	Candover	
and	Cinven,	propietarios	desde	2003	de	Springer	
Science+Business	 Media	 (conocido	 simplemente	








cados	 con	 productos	 baratos.	 Algunos	 provee-






























Y	el	 coste	de	 tener	 la	 información	mal	orga-
nizada:	 ¿Cuánto	 cuesta	 que	 cada	 empleado	 de	
una	compañía	desperdicie	cinco	minutos	de	más	
cada	 día	 luchando	 por	 encontrar	 respuestas	 en	
la	 intranet?	 ¿Cuántas	 decisiones	 equivocadas	
se	 toman	 cada	 día	 porque	 los	 empleados	 no	
encontraron	 la	 información	 que	 necesitaban?	
¿Cuánta	duplicación	de	esfuerzos	 resulta	de	ese	
mal	 diseño?	 Jakob	 Nielsen	 sitúa	 los	 costes	 de	
un	mal	diseño	del	sistema	de	navegación	en	una	
gran	empresa	en	millones	de	dólares	en	pérdida	
de	 productividad	 de	 los	 empleados.	 Y	 por	 otro	






cientos	 de	 revistas)	 y	 las	 compras	 consorciadas.	
Han	 aparecido	 nuevos	 tipos	 de	 proveedores,	
como	los	agregadores	de	revistas,	y	los	sindicado-
res	o	vendedores	de	contenidos	para	webs.
Existe	 mucha	 incertidumbre	 sobre	 el	 futuro	
del	sector.		
–	Acceso	 abierto	 (OA).	 Desde	 2003	 se	 ha	




nes	 pagadas	 por	 los	 lectores,	 las	 empresas	 y	 las	
bibliotecas	 permanecerá	 durante	 muchos	 años,	
coexistiendo	con	una	minoría	de	revistas	en	acce-
so	abierto.





–	Alquiler	 de	 artículos.	 De	 momento	 se	
trata	de	una	simple	curiosidad	aparecida	en	octu-
bre	de	2009:	DeepDyve	es	un	servicio	de	alquiler	
con	 más	 de	 30	 millones	 de	 artículos	 científicos	
online,	 de	miles	de	 revistas	 revisadas	por	pares.	
Los	usuarios	pueden	alquilar	un	artículo	y	leer	su	
texto	 completo	 durante	 24	 horas	 por	 0,99	 US$.	




–	Google.	 Existe	 una	mezcla	 de	 admiración,	
expectación	 y	 temor	ante	el	 desmesurado	 creci-
miento	de	 esta	 compañía.	Algunos	proveedores	
de	 información	 tienen	 litigios	 con	 ella	 especial-
mente	 por	 Google	 Books	 (escaneando	 libros	
sobre	los	que	no	tiene	derechos)	y	Google	News	
(algunos	 editores	 de	 prensa	 consideran	 que	 se	
lleva	 las	ganancias	de	publicidad	que	 tenían	 los	
periódicos).
Cifras	globales




Como	 puede	 verse	 en	 la	 reseña	 de	 su	 informe,	
que	 presentamos	 en	 este	 mismo	 capítulo	 del	
Anuario,	Outsell	divide	el	mercado	en	11	segmen-
tos	en	el	que	se	incluye	todo	un	amplio	espectro	


















había	 el	 triple	 de	 stands	 de	 empresas	 indepen-
dientes	 que	 fueron	 compradas	 por	 las	mayores.	
En	 algunos	 casos	 la	 empresa	 compradora	 man-




























































The	 lancet,	 LexisNexis,	 Scirus*,	 Butterworths,	
Doyma1,	 Science	 direct*,	 Scopus*,	 Compendex	







La	 Ley1,	 Ciss1,	 Lippincott	 Williams	 &	Wilkins,	
Ovid,	Adis
Informa2
Taylor	 &	 Francis,	 Routledge,	 Datamonitor,	
Pharmaprojects,	Haworth	Press
Cambridge	Information	Group
CSA*,	 ProQuest,	 Dialog,	 Data-Star,	 Bowker,	
Chadwyck-Healey,	UMI,	Ulrich’s,	RefWorks











–	 PennWell	adquiere	 los	títulos	sobre	 infor-
mación	de	la	industria	hidroeléctrica	a	HCI	Publi-
cations	(1	ene	09)














–	 Ebsco	 Publishing	 adquiere	 la	 editorial	
Salem	Press	(28	ene	09)	
–	 Gale,	parte	de	Cengage	Learning,	compra	




–	 IMV	 Publishing	 adquiere	 al	 proveedor	 de	
formación	 continuada	 ProBusiness	 Online	 (13	
feb	09)












































































–	 Jones	 and	 Bartlett	 adquiere	 Sleep	 Ed,	 LLC	
(18	may	09)	
–	 Emerald	 adquiere	 la	 revista	Agricultural	 Fi-
nance	Review	de	la	Cornell	University	(04	jun	09)








–	 UBM	 adquiere	 RISI	 por	 $14,3	 millones	 en	
cash	(07	jul	09)	

























–	 Thomson	 Reuters	 adquiere	 Breakingviews	
por	$18M	(14	oct	09)











–	Quadrant	 HealthCom	 compra	 el	 paquete	
Dowden	de	Lebhar-Friedman	(23	dic	09)
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IBERSID es un foro internacional anual nacido 
en 1996 con el objetivo de promover la inves-
tigación entre académicos, investigadores y es-
tudiantes de las Ciencias de la Documentación 
y de otras disciplinas relacionadas, interesados 
en identificar, analizar y discutir de forma ri-
gurosa, interdisciplinar, abierta y distendida los 
problemas profesionales y científicos.
La discusión se concentra en torno al concep-
to de sistemas de información y documenta-
ción como núcleo común alrededor del cual 
los distintos especialistas –archiveros, biblió-
grafos, bibliotecarios, documentalistas, museó-
logos, gestores de la información y del conoci-
miento, etc.– pueden dialogar.http://www.ibersid.org
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